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La c r e c i e n t e e s p e c i a l i z a c i ó n q u e h a e x p e r i m e n t a d o l a c i e n c i a e n l a 
p r e s e n t e c e n t u r i a , y q u e y a a p r i n c i p i o s d e l o s a ñ o s 3 0 l l e v a r a a O r t e g a 
y G a s s e t a c a l i f i c a r l a c o m o " la b a r b a r i e d e l e s p e c i a l i s m o " 1 , h a t r a í d o 
c o m o c o n s e c u e n c i a e l p r o p o r c i o n a l d i s t a n c i a m i e n t o d e la o p i n i ó n p ú b l i -
c a h a c i a l o s p r o b l e m a s b á s i c o s y t é c n i c o s q u e a b o r d a n l a s d i s t i n t a s d i s -
c i p l i n a s c i e n t í f i c a s . E s t e p r o f u n d o h i a t o e n t r e e l c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o 
e s p e c i a l i z a d o y la c o m p r e n s i ó n d e l o s f e n ó m e n o s q u e e s t e c o n o c i -
m i e n t o e s t u d i a , n o s o l o i m p i d e a l p ú b l i c o l e g o o b t e n e r u n a v i s i ó n c l a r a 
y g l o b a l d e l o s h a l l a z g o s y l o s g r a n d e s r e t o s a l o s q u e s e e n f r e n t a l a 
c i e n c i a , s i n o t a m b i é n , y e s t o e s t o d a v í a m á s g r a v e , i m p i d e a l o s p r o p i o s 
c i e n t í f i c o s d e á m b i t o s d i f e r e n t e s e n t e n d e r s e e n t r e s í . 
A p e s a r d e s u t i r a n í a , la e s p e c i a l i z a c i ó n d e l s a b e r h a c o n t r i b u i d o 
d e c i s i v a m e n t e a l e s p e c t a c u l a r p r o g r e s o d e l a c i e n c i a e n e l s i g l o X X , 
p r o p i c i a n d o q u e c a d a d i s c i p l i n a c i e n t í f i c a s e d o t e d e u n a t e r m i n o l o g í a 
q u e n o d é l u g a r a e q u í v o c o s . E s p o r e s t a r a z ó n p o r la q u e s e d i c e q u e 
e l l e n g u a j e c i e n t í f i c o - t é c n i c o n o a d m i t e la p o l i s e m i a n i la s i n o n i m i a , e s 
d e n o t a t i v o , u n í v o c o y c o n c l a r a v o c a c i ó n d e u n i v e r s a l i d a d . L o g r a r p r e -
c i s i ó n , e x a c t i t u d y c l a r i d a d e n u n á r e a d e l s a b e r h u m a n o q u e e s t á e n 
c o n t i n u o c a m b i o y r e n o v a c i ó n n o e s t a r e a fác i l . P a r a d ó j i c a m e n t e e s t a 
c l a r i d a d s e t o r n a o s c u r a p a r a la p e r s o n a n o v e r s a d a , a l a c u a l e l d i s c u r -
s o c i e n t í f i c o s e l e a s e m e j a m á s a l h e r m é t i c o c ó d i g o d e u n a s o c i e d a d 
s e c r e t a q u e a l m e n s a j e d i á f a n o a l q u e a s p i r a n s u s p r a c t i c a n t e s . 
El c u e r p o c o n c e p t u a l d e la c i e n c i a s e h a e r i g i d o , p u e s , s o b r e u n a 
t e r m i n o l o g í a a b s t r u s a , m u y e s p e c i a l i z a d a y , c o n s e c u e n t e m e n t e , c r í p t i c a 
1
 José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, I a ed., Barcelona, Círculo de 
Lectores, 1999, pp. 142-148. 
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p a r a e l p r o f a n o . La d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a a d q u i e r e a s í u n n u e v o v a l o r , 
u n a n u e v a u t i l i d a d , a l a b o r d a r l a i n t e r p r e t a c i ó n d e e s e l e n g u a j e c i e n t í ­
f i c o e s p e c i a l i z a d o q u e , a s u v e z , p r e t e n d e i n t e r p r e t a r la r e a l i d a d . P o r 
t a n t o , l a s e s t r a t e g i a s d e l a s q u e s e v a l e e l d i v u l g a d o r f u n c i o n a n a l r e ­
c r e a r l a r e a l i d a d c i e n t í f i c a , p a r a , s i n m e r m a d e l r i g o r e x p o s i t i v o , h a c e r ­
la m á s a c c e s i b l e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l . L a f u e n t e y E l e n a , r e f i r i é n d o s e 
a e s t a c a p a c i d a d r e c r e a t i v a , r e m a r c a n e l v a l o r d e l a d i v u l g a c i ó n c i e n t í ­
f ica a l d e c i r q u e r e c o n s t r u y e " la B a b e l e n l a q u e s e h a b í a f r a g m e n t a d o 
e l d i s c u r s o s o b r e la n a t u r a l e z a " 2 . 
Si c o n s i d e r a m o s - s i g u i e n d o l a s t e s i s d e T. S. K u h n 3 - q u e e l p r o ­
g r e s o c i e n t í f i c o n o e s l e n t o y c o n t i n u o , s i n o q u e a v a n z a "a s a l t o s " , t e n ­
d r e m o s q u e a d m i t i r q u e h a b r á p e r i o d o s ( d e n o m i n a d o s d e " c i e n c i a n o r ­
m a l " ) d u r a n t e l o s c u a l e s l o s c i e n t í f i c o s d e s a r r o l l a n s u l a b o r i n v e s t i g a d o r a 
d e n t r o d e l m a r c o d e p e n s a m i e n t o c i e n t í f i c o i m p e r a n t e . E n e s t o s p e r i o ­
d o s d e " c i e n c i a n o r m a l " , s e p u e d e d e c i r q u e r i g e u n a " r e t ó r i c a o f i c i a l " , 
i m p u e s t a , f u n d a m e n t a l m e n t e , p o r l a s n o r m a t i v a s d e p u b l i c a c i ó n d e l a s 
r e v i s t a s e s p e c i a l i z a d a s ; e n g e n e r a l , e l c o n t r o l y l a s p r e s i o n e s s o n t a n 
g r a n d e s q u e l a s r e t ó r i c a s p e r s o n a l e s d e l o s c i e n t í f i c o s s e d i l u y e n e n e l 
d i s c u r s o c i e n t í f i c o e s t á n d a r . E s t a " r e t ó r i c a o f i c i a l " t i e n e s u f ie l r e f l e j o e n 
la m u l t i t u d d e a r t í c u l o s q u e s e p u b l i c a n , y q u e s o l o r e p r e s e n t a n u n a 
v u e l t a m á s d e t u e r c a a l o y a d i c h o . S i n e m b a r g o , l a " c i e n c i a n o r m a l " 
n o r e p r e s e n t a u n e s t a n c a m i e n t o d e la i n v e s t i g a c i ó n , y , t a r d e o t e m ­
p r a n o , a p a r e c e n a n o m a l í a s , e s t o e s , h e c h o s q u e n o e n c a j a n y t e r m i n a n 
r e s q u e b r a j a n d o e l p a r a d i g m a d o m i n a n t e , q u e , a l a p o s t r e , e s s u s t i t u i d o 
p o r o t r o n u e v o . E n u n c a m b i o d e p a r a d i g m a , e s d e c i r , e n l o s a l b o r e s 
d e u n a " r e v o l u c i ó n c i e n t í f i c a " , la i m p o r t a n c i a y t r a s c e n d e n c i a d e l o s 
n u e v o s d e s c u b r i m i e n t o s i m p o n e a s u s a u t o r e s r e t ó r i c a s m á s a u d a c e s 
( c o m o e j e m p l i f i c a e l D a r w i n d e l Origen de las Especies, o e l E i n s t e i n 
d e l o s i m p o r t a n t í s i m o s a r t í c u l o s d e 1 9 0 5 ) . 
C u a n d o u n c i e n t í f i c o d e c i d e e s c r i b i r d i v u l g a c i ó n , s u d e s e o p r i o r i t a ­
r i o e s c o m u n i c a r c o n e f i c a c i a c o n o c i m i e n t o s a u n s e c t o r n o e s p e c i a l i ­
z a d o d e l p ú b l i c o . P a r a l o g r a r l o d i s p o n e d e t o d o s l o s r e c u r s o s c r e a t i v o s 
q u e e l l e n g u a j e p o n e a s u a l c a n c e ; e n d e f i n i t i v a , s e c o m p o r t a m á s c o m o 
u n c i e n t í f i c o r e v o l u c i o n a r i o q u e l u c h a c o n t r a l a inercia de la ciencia 
estándar y p r e t e n d e q u e s u s n u e v a s i d e a s s e a n c o m p a r t i d a s , q u e c o m o 
2
 Antonio Lafuente y Alberto Elena, "Los científicos ante su imagen y su públi­
co", CLAVES de la Razón Práctica, n° 62 , noviembre de 1996, pp. 48 -55 . 
3
 Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, México, FCE, 
1997. 
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u n c i e n t í f i c o c u y a i n v e s t i g a c i ó n s e e n m a r c a e n e l d o m i n i o d e l p a r a d i g ­
m a d e p e n s a m i e n t o e n b o g a . 
C o m o t o d o e s c r i t o r , e l d i v u l g a d o r d e l a c i e n c i a t r a b a j a c o n e l i d i o ­
m a y s u o b j e t i v o m á s i n m e d i a t o e s t r a s l a d a r "a l l e n g u a j e d e todos l o 
q u e h a s i d o c o n c e b i d o y e l a b o r a d o e n e l l e n g u a j e d e unos pocos"4. El 
s i g u i e n t e f r a g m e n t o d e H e l e n a C a l s a m i g l i a , a u n q u e u n t a n t o e x t e n s o , 
m e r e c e l a p e n a s e r c i t a d o a l c o m p l e t o p u e s e x p l i c a m u y c l a r a m e n t e 
c u á l e s s o n l a s e s t r a t e g i a s g e n e r a l e s q u e e m p l e a e l d i v u l g a d o r p a r a 
l o g r a r e l c a m b i o d e r e g i s t r o q u e s u p o n e t r a s l a d a r a l l e n g u a j e c o m ú n e l 
e s c r u p u l o s o l e n g u a j e c i e n t í f i c o . 
"El léxico pasa a ser el c o m ú n , y p o r tanto sujeto a todas las carac­
terísticas de ambigüedad y pol isemia propias del lenguaje ord inar io . 
También se ve expuesto a la expresividad de los usos comunes y a los 
recursos para hacer más fácil , amena e intel igible la transmisión y la 
representación de los saberes. La sintaxis n o está sujeta al o rden canó­
nico neutral y permite abundar en las modal idades expresivas c o m o las 
interrogaciones y las admiraciones, y en los cambios de orden de las 
palabras para enfatizar y focalizar el interés. El carácter técnico del voca­
bular io desaparece, aunque se mantenga cuidadosamente una selección 
de aquellos términos que van a convert ir el conoc imiento restr ingido a 
u n sector l imi tado en u n conocimiento general. Por otro lado, el texto 
se transforma en una ent idad abierta y heterogénea, c o n pos ib i l idad de 
asociar su contenido con temas de la vida en general y de combinarse 
con imágenes, fotografías, dibujos, infografías, i lustraciones o cuadros. 
La f u n c i ó n comunicat iva del texto no es solamente referencial, sino que 
se abre a otras funciones c o m o la metalingüística, la expresiva, la cona-
tiva, y especialmente la poética, porque a través de recursos expresivos 
c o m o la comparación, la metáfora y la metonimia se concreta aquella 
vieja manera de comprender lo que es lejano y abstracto con lo que es 
más cercano y conoc ido" 5 . 
E l u d i r e l a b u s o d e t e c n i c i s m o s , e m p l e a r e l l e n g u a j e f i g u r a d o , u s a r 
e j e m p l o s , p a r á f r a s i s y a n a l o g í a s , s o n , c o m o s e h a v i s t o , a l g u n o s d e l o s 
r e c u r s o s l i t e r a r i o s a d i s p o s i c i ó n d e l d i v u l g a d o r c i e n t í f i c o . N o s p r o p o ­
n e m o s e s t u d i a r e n e s t e t r a b a j o l a s f u n c i o n e s d e l a m e t á f o r a e n e l d i s ­
c u r s o c i e n t í f i c o , e n e s p e c i a l e n l o s t e x t o s d i v u l g a t i v o s e s c r i t o s p o r c i e n ­
t í f i co s . E s fáci l a d i v i n a r q u e l a s f u e n t e s i n f o r m a t i v a s q u e h e m a n e j a d o 
4
 Manuel Calvo Hernando, Periodismo Científico, I a ed., Madrid, Editorial Para­
ninfo, 1992, p. 19. (La cursiva es mía). 
5
 Helena Calsamiglia, "Divulgar: itinerarios discursivos del saber", QUARK, n° 7, 
abril-junio de 1997. 
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s e c i ñ e n a l i b r o s y r e v i s t a s d e d i v u l g a c i ó n . El e s t u d i o s i s t e m á t i c o d e 
e s t e p r o c e d i m i e n t o e x p r e s i v o r e q u e r i r í a m u c h o m á s e s p a c i o d e l d i s p o -
n i b l e , p o r l o q u e c e n t r a r e m o s e l i n t e r é s e n d e f i n i r , a p a r t i r d e l a n á l i s i s 
d e c a s o s e x t r a í d o s d e d i f e r e n t e s c a m p o s c i e n t í f i c o s , s u s c a r a c t e r í s t i c a s 
m á s s o b r e s a l i e n t e s , s u s r e l a c i o n e s c o n o t r o s r e c u r s o s c o m o l a c o m p a -
r a c i ó n , y , e n ú l t i m a i n s t a n c i a , p o n d r e m o s d e r e l i e v e l a p r o l i f e r a c i ó n d e 
m e t á f o r a s b é l i c a s e n l a s c i e n c i a s b i o l ó g i c a s . 
E L DESLUMBRAMIENTO/ALUMBRAMIENTO DE LA METÁFORA 
P o r n a t u r a l e z a , e l h o m b r e t i e n d e a c o n c e b i r e l m u n d o e n t é r m i n o s 
a n a l ó g i c o s . E s t a t e n d e n c i a i r r u m p e c o n f u e r z a e n t o d a s l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s d e l l e n g u a j e . C o m o h a n m o s t r a d o L a k o f f y J o h n s o n 6 , e l s i s t e m a 
c o n c e p t u a l h u m a n o , m e d i a n t e e l q u e s e p i e n s a y s e a c t ú a , t i e n e u n 
c a r á c t e r e s e n c i a l m e n t e m e t a f ó r i c o . E s t o s c o n c e p t o s m e t a f ó r i c o s o r g a n i z a n 
n u e s t r a p e r c e p c i ó n , n u e s t r o c o m p o r t a m i e n t o y , e n d e f i n i t i v a , n u e s t r a s 
r e l a c i o n e s c o n l o s d e m á s . U n a m e t á f o r a p u e d e o p e r a r c o m o v e h í c u l o 
d e c o n o c i m i e n t o s o l o s i t i e n e u n a base experiencial física y cultural, 
e s t o i m p l i c a q u e l o s h e c h o s o d a t o s d e l m u n d o n o s o n o b j e t o s q u e 
e x i s t e n i n d e p e n d i e n t e m e n t e , s i n o q u e , c o m o s e ñ a l a , e n t r e o t r o s , e l f ís i-
c o t e ó r i c o D a v i d B o h m " e n c i e r t o s e n t i d o , ' c o n s t r u i m o s ' e l d a t o . E s t o 
e q u i v a l e a d e c i r , c o m e n z a n d o p o r l a p e r c e p c i ó n i n m e d i a t a d e u n a s i t u a -
c i ó n a c t u a l , q u e d e s a r r o l l a m o s e l d a t o a l d a r l e a d e m á s o r d e n , f o r m a y 
e s t r u c t u r a c o n l a a y u d a d e n u e s t r o s c o n c e p t o s t e ó r i c o s " 7 . D e e s t e m o d o , 
l o q u e s e piensa d e t e r m i n a d e a l g u n a f o r m a l o q u e s e percibe o , c o m o 
d i c e e l f i l ó s o f o d e la c i e n c i a N . R. H a n s o n , " la o b s e r v a c i ó n c i e n t í f i c a 
e s ( . . . ) u n a a c t i v i d a d ' c a r g a d a d e t e o r í a ' " 8 . La m a n e r a d e a p l i c a r l o s 
c o n s t r u c t o s d e l a c i e n c i a - t e o r í a s , m o d e l o s , o b s e r v a c i o n e s , e x p e r i m e n -
t o s - c o n t r i b u y e , p o r l o t a n t o , a m o d e l a r la i m a g e n q u e l o s c i e n t í f i c o s 
s e h a c e n d e la r e a l i d a d . El l e n g u a j e d e l a c i e n c i a constituye e l m u n d o 
q u e la c i e n c i a e s t u d i a y e x p l i c a . L o s c i e n t í f i c o s c o n o c e n e l m u n d o s ó l o 
6
 George Lakoff y Mark Johnson, "La estructura metafórica del sistema concep-
tual humano", en D. A. Norman (ed.), Perspectivas de la Ciencia Cognitiva, Barcelona, 
Editorial Paidós, 1987, pp. 233-247. 
7
 Citado por David Locke, La ciencia como escritura, Madrid, Ediciones Cátedra, 
1997, p. 20. 
8
 Norwood R. Hanson, Observación y explicación: guía de la filosofía de la cien-
cia. Patrones de descubrimiento: investigación de las bases conceptuales de la ciencia, 
Madrid, Alianza Editorial, 1977, p. 13. 
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m e d i a n t e l o s s i s t e m a s l i n g ü í s t i c o s q u e c o n s t i t u y e n s u s d e s c r i p c i o n e s y 
s u s e x p l i c a c i o n e s . S i n e m b a r g o , s i e l m u n d o f í s i c o n o f u e r a real s i n o 
l a v i s i ó n o n í r i c a y p a r c i a l d e o b s e r v a d o r e s i n d e p e n d i e n t e s , " n o e s p e -
r a r í a m o s - c o m o a d u c e B e r t r a n d R u s s e l l - p o d e r e n c o n t r a r n i n g u n a l e y 
q u e u n i e r a l o s s u e ñ o s d e u n h o m b r e c o n l o s d e o t r o " 9 . El l e n g u a j e 
c o n s t i t u y e e l u n i v e r s o f í s i c o , p e r o l o h a c e a p a r t i r d e f u n d a m e n t o s 
r e a l e s . 
A l i g u a l q u e e n e l P r i n c i p i o e l h o m b r e d i o n o m b r e a t o d a s l a s b e s -
t i a s d e l a C r e a c i ó n 1 0 , l a m e t á f o r a c u m p l e l o q u e p o d r í a m o s d e n o m i n a r 
" u n a l a b o r a d á n i c a " a l p e r m i t i r n o s c o m p r e n d e r l o s c o n c e p t o s a b s t r a c -
t o s a p a r t i r d e l o s m á s c o n c r e t o s . E n t o d a p a l a b r a h a y a g a z a p a d a u n a 
m e t á f o r a . P o r t a n t o , c o n v i e n e p u n t u a l i z a r q u e e l t é r m i n o " m e t á f o r a " t i e -
n e u n d o b l e s i g n i f i c a d o : ( 1 ) e s u n i n s t r u m e n t o , u n a f o r m a d e a c t i v i d a d 
m e n t a l , u n a c t o i n h e r e n t e y n e c e s a r i o c o n e l q u e e x p l o r a r l a r e a l i d a d 
y o r d e n a r l a e x p e r i e n c i a ; y ( 2 ) e s t a m b i é n e l r e s u l t a d o d e e s a c a p a c i d a d 
i n n a t a d e l h o m b r e . 
La m e t á f o r a , p o r t a n t o , e s u n a p o d e r o s a h e r r a m i e n t a c r e a t i v a q u e 
" d e s c u b r e s i m i l i t u d e s o b j e t i v a s , r e a l e s , e n t r e l a s e n t i d a d e s q u e p u e b l a n 
e l m u n d o . P e r o e s t e descubrimiento es creativo, y e s t a v e r d a d n o i m p l i -
c a c e r t e z a " 1 1 . La m e t á f o r a d e l agujero negro - p r o p u e s t a p o r e l f í s i c o 
n o r t e a m e r i c a n o J o h n W h e e l e r e n 1969 p a r a r e f e r i r s e a u n e n t e h i p o t é -
t i c o p r e d i c h o p o r la t e o r í a g e n e r a l d e l a r e l a t i v i d a d , y a i m a g i n a d o c a s i 
c i e n a ñ o s a n t e s p o r J o h n M i c h e l l y p o r e l m i s m í s i m o L a p l a c e - p u e d e 
s e r v i r n o s d e e j e m p l o . El a g u j e r o n e g r o e s u n o b j e t o s u p e r m a s i v o q u e , 
d e b i d o a s u e x t r a o r d i n a r i o c a m p o g r a v i t a t o r i o , i m p i d e d e j a r e s c a p a r 
n a d a d e s u á r e a d e i n f l u e n c i a n i t a n s i q u i e r a la l u z , p o r l o q u e s e p r e -
s e n t a a l o b s e r v a d o r c o m o n o v i s i b l e , e s t o e s , " n e g r o " . El s u s t a n t i v o 
" a g u j e r o " s u g i e r e u n l u g a r p o r e l q u e s e p i e r d e n o c a e n l a s c o s a s . La 
m e t á f o r a d e l a g u j e r o n e g r o s e h a l e x i c a l i z a d o , e s d e c i r , s e h a i n c o r p o -
r a d o a l v o c a b u l a r i o c i e n t í f i c o d e l a a s t r o n o m í a , p e r o , c o n t r a r i a m e n t e a 
l o q u e p u d i e r a p e n s a r s e , n o h a p e r d i d o s u p o t e n c i a l c r e a t i v o . L a s m e t á -
f o r a s l e x i c a l i z a d a s p u e d e n f ac i l i t a r l a c r e a c i ó n d e n u e v a s i m á g e n e s d e 
l a m i s m a f a m i l i a ; e n e l c a s o d e l a g u j e r o n e g r o , h a i d o s u r g i e n d o u n 
a b a n i c o d e m e t á f o r a s q u e d a n c u e n t a d e l a s e x ó t i c a s p r o p i e d a d e s d e 
9
 Bertrand Russell, ABC de la relatividad, 2" ed., Barcelona, Editorial Ariel, 1989, 
p. 26. 
1 0
 Génesis 2, 19-20. 
1 1
 Alfredo Marcos, Aristóteles y otros animales. Una lectura filosófica de la biolo-
gía aristotélica, Barcelona, PPU, 1996. 
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e s t o s o b j e t o s c ó s m i c o s ( a s í , p . e j . a g u j e r o d e g u s a n o ) . C o m o a p u n t a e l 
a s t r o f í s i c o T i m o t h y F e r r i s " e l a g u j e r o n e g r o e s ( . . . ) u n e j e m p l o t r i u n ­
f a n t e d e c ó m o l a t e o r i z a c i ó n c r e a t i v a p u e d e a b r i r v e n t a n a s a l m u n d o 
r e a l " 1 2 . 
B o r g e s , c o n s u p r o v e r b i a l a g u d e z a , n o d i s t i n g u í a e n t r e l a m e t á f o r a 
p o é t i c a y l a e x p l i c a c i ó n d e u n f e n ó m e n o e n t é r m i n o s c i e n t í f i c o s . " A s í 
- e s c r i b e B o r g e s - c u a n d o u n g e ó m e t r a a f i r m a q u e l a l u n a e s u n a c a n ­
t i d a d e x t e n s a e n l a s t r e s d i m e n s i o n e s , s u e x p r e s i ó n n o e s m e n o s m e t a ­
f ó r i c a q u e l a d e N i e t z s c h e c u a n d o p r e f i e r e d e f i n i r l a c o m o u n g a t o q u e 
a n d a p o r l o s t e j a d o s " 1 3 . E n e f e c t o , e n a m b o s c a s o s s e p r o d u c e u n v í n ­
c u l o e n t r e d o s o b j e t o s d i s t i n t o s : e l término real o metaforizado A ( l u n a ) 
y e l término figurado o metafórico B ( c a n t i d a d e x t e n s a . . . , o g a t o . . . ) , 
u n o d e l o s c u a l e s , A, s e t r a n s p o n e e n e l o t r o , B , h a s t a l l e g a r a l a i d e n ­
t i f i c a c i ó n d e l o s d o s , A = B . S i n e m b a r g o , t a l e s e q u i v a l e n c i a s n o r e f l e j a n 
l a r e a l i d a d í n t e g r a a la q u e a l u d e n , s i n o q u e s o n s o l o a f i n i d a d e s p a r ­
c i a l e s d e l o b j e t o q u e t r a t a n . D e e s t a f o r m a , l a m e t á f o r a " c a n t i d a d e x t e n ­
s a e n l a s t r e s d i m e n s i o n e s " a l u d e solo a u n a p r o p i e d a d - e n e s t e c a s o 
e l v o l u m e n - q u e d e f i n e p a r c i a l m e n t e a la l u n a , y q u e e l g e ó m e t r a , e n 
p o s e s i ó n d e s u l i b e r t a d c r e a d o r a , q u i e r e destacar, d e s c a r t a n d o e n e l 
p r o c e s o o t r a s p r o p i e d a d e s c o m o e l c o l o r , l a m a s a , o l a d i s t a n c i a a l a 
T i e r r a . E n e s t e s e n t i d o , l a m e t á f o r a e s u n a r m a d e d o b l e f i lo p u e s t o 
q u e a c e n t ú a c i e r t o s a s p e c t o s d e l a r e a l i d a d y t á c i t a m e n t e o c u l t a o t r o s . 
S i n e m b a r g o , a u n q u e p a r c i a l , d e u n a b u e n a m e t á f o r a s e p u e d e n e x t r a e r 
i n f e r e n c i a s i n s u s t i t u i b l e s . 
E t i m o l ó g i c a m e n t e l a p a l a b r a " m e t á f o r a " d e s i g n a l a p o s i c i ó n d e u n a 
c o s a e n e l l u g a r d e o t r a . N o o b s t a n t e , p a r a O r t e g a y G a s s e t " la t r a n s ­
f e r e n c i a e s e n l a m e t á f o r a s i e m p r e m u t u a : e l c i p r é s e s l a l l a m a y l a l l a ­
m a e s e l c i p r é s - l o c u a l s u g i e r e q u e e l l u g a r d o n d e s e p o n e c a d a u n a 
d e l a s c o s a s n o e s e l d e l a o t r a , s i n o u n l u g a r s e n t i m e n t a l , q u e e s e l 
m i s m o p a r a a m b a s . La m e t á f o r a , p u e s , c o n s i s t e e n l a t r a n s p o s i c i ó n d e 
u n a c o s a d e s d e s u l u g a r r e a l a s u l u g a r s e n t i m e n t a l " 1 4 . E s t e lugar sen­
timental, a l q u e s e r e f i e r e O r t e g a , h a c e q u e , a u n i g n o r a n d o e l s e n t i d o 
1 2
 Timothy Ferris, Informe sobre el Universo, I a ed., Barcelona, Crítica, 1998, pp. 
65-66. 
1 3
 Jorge Luis Borges, "Examen de metáforas", ABC Cultural. 
1 4
 José Ortega y Gasset, La deshumanización del arte y otros ensayos de estética, 
I a ed., Madrid, Espasa Calpe, 1987, p. 157. El ejemplo del ciprés y la llama procede 
de un verso en el que el poeta levantino López Picó dice que el ciprés: 
e com l'espectre duna flama morta. 
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ú l t i m o d e la m e t á f o r a , sintamos q u e e x i s t e u n n e x o s u s t a n c i a l e n t r e e l 
t é r m i n o r e a l y e l f i g u r a d o . 
U n e j e m p l o p u e d e c l a r i f i c a r l o . E n 1 9 5 0 , d u r a n t e u n o d e l o s p r o -
g r a m a s d e d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a q u e a l a s a z ó n e m i t í a la B B C r a d i o , e l 
h e t e r o d o x o a s t r ó n o m o i n g l é s Sir F r e d H o y l e a c u ñ ó e l t é r m i n o big bang 
( l i t e r a l m e n t e , g r a n e x p l o s i ó n ) p a r a r e f e r i r s e c o n s o r n a y d e s p r e c i o a l o 
q u e p a r a é l e r a u n a t e o r í a r e p u g n a n t e s o b r e e l o r i g e n d e l U n i v e r s o . 
N o o b s t a n t e s u i m a g i n a t i v a y c o n t u n d e n t e m e t á f o r a h a p r e v a l e c i d o h a s -
t a n u e s t r o s d í a s - d e s n u d a y a d e s u o r i g i n a l s e n t i d o p e y o r a t i v o - p a r a 
d e s i g n a r la c r e a c i ó n d e l U n i v e r s o a p a r t i r d e u n p u n t o d e d e n s i d a d 
i n f i n i t a y s u p o s t e r i o r e x p a n s i ó n . D e e s t a f o r m a A ( o r i g e n d e l U n i v e r -
s o . . . ) s e t r a n s p o n e e n B (big bang). O b v i a m e n t e , l a m e t á f o r a n o e x p r e -
s a t o d o s l o s d e t a l l e s d e l s u c e s o , p e r o s í e v o c a , e s d e c i r , h a c e q u e sin-
tamos l a i n t e n s i d a d d e u n s u c e s o c a t a c l í s m i c o y la n o c i ó n d e u n o r i g e n 
v i o l e n t o d e l U n i v e r s o . P e r o , a u n s i e n d o u n a s u g e s t i v a m e t á f o r a , p u e d e 
i n d u c i r a e r r o r s i s e e n t i e n d e la e x p a n s i ó n c o m o a l g ú n t i p o d e e x p l o -
s i ó n d e la m a t e r i a q u e s e p r o d u c e e n a l g ú n l u g a r c o n c r e t o d e l e s p a c i o . 
La e x p a n s i ó n , c o m o s e s a b e , e s l a d e l p r o p i o e s p a c i o . E n e s t e s e n t i -
d o , la m e t á f o r a , c o m o a p u n t a e l e s c r i t o r a r g e n t i n o E r n e s t o S á b a t o , "es 
útil precisamente porque representa algo distinto. P e r o n o totalmente 
d i s t i n t o " 1 5 . 
La m e t á f o r a , p o r t a n t o , g o z a d e d o s v a l o r e s p r i n c i p a l e s . P o r u n 
l a d o , p r e s e n t a l o q u e p o d r í a m o s l l a m a r u n valor ontológico, q u e a c t ú a 
p o r alumbramiento d e l n ú c l e o m á s p r o f u n d o d e l a r e a l i d a d ; e n e l c a s o 
d e l a m e t á f o r a d e H o y l e , e s e n ú c l e o o e s t r a t o p r o f u n d o e s s u a s p e c t o 
m á s s o b r e s a l i e n t e , a s a b e r , la c r e a c i ó n t u v o u n p r i n c i p i o q u e , a d e m á s , 
f u e v i o l e n t o , y q u e , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a s f u e r z a s d e s a t a d a s , l o 
c r e a d o s e d i l a t ó c o m o l a o n d a e x p a n s i v a d e u n a e x p l o s i ó n . P o r o t r o 
l a d o , la m e t á f o r a p a r t i c i p a t a m b i é n d e u n valor psicológico q u e f u n c i o -
n a p o r deslumbramiento, p r o v o c a n d o u n d e s p l a z a m i e n t o e m o c i o n a l e 
i n t e l e c t u a l . U n a b u e n a m e t á f o r a c o m p a r t e s i m u l t á n e a m e n t e a m b o s v a l o -
r e s . La m e t á f o r a , p u e s , e x p r e s a b e l l e z a e n t a n t o e n c u a n t o r e p r e s e n t a 
u n a v e r d a d . S i g u i e n d o l a r e t ó r i c a a r i s t o t é l i c a , l a m e t á f o r a d e b e s e r 
e n t e n d i d a " c o m o l a e x p r e s i ó n d e u n d e s c u b r i m i e n t o c r e a t i v o " 1 6 . 
1 5
 Ernesto Sábato, Uno y el Universo, I a ed., Barcelona, Editorial Seix Barral, 1981, 
pp. 99-100. 
1 6
 Alfredo Marcos, "Invitación a la Biología de Aristóteles", en Los Filósofos y la 
Biología, Thémata. Revista de Filosofía, n° 20, Sevilla, 1998, p. 39-
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FUNCIONES DE LA METÁFORA EN CIENCIA Y EN DIVULGACIÓN 
R e f i r i é n d o s e a l a m a e s t r í a d e D a r w i n p a r a c r e a r m e t á f o r a s , S t e p h e n 
J a y G o u l d s e ñ a l a 1 7 q u e n o s o l o l a s u t i l i z ó e n s u s e s c r i t o s p u b l i c a d o s 
c o m o m e d i o p a r a a c l a r a r l a s i d e a s a s u s l e c t o r e s , s i n o q u e t a m b i é n 
a p a r e c e n e n s u s n o t a s d e t r a b a j o c o m o i n s t r u m e n t o d e a y u d a e n s u 
b ú s q u e d a d e c o n o c i m i e n t o . E n s u s e s c r i t o s c i e n t í f i c o s , a d e m á s , l a u t i -
l i za c o m o v e h í c u l o p a r a e x p r e s a r e s e c o n o c i m i e n t o . P a r a D a r w i n , p o r 
t a n t o , l a m e t á f o r a c u m p l e u n a t r i p l e f u n c i ó n : didáctica, heurística y 
cognitiva. 
A h o n d a n d o e n e l p o d e r p e d a g ó g i c o o e x e g é t i c o q u e l a s m e t á f o r a s 
t i e n e n e n e l e s t u d i a n t e , e s c r i b e I s a a c A s i m o v : " D a d a y a la m e t á f o r a , e l 
e s t u d i a n t e la r e c o r d a r á i n d e f i n i d a m e n t e , s i e s b a s t a n t e d r a m á t i c a . Y a u n -
q u e n o c o n t i n ú e c o n l o s e s t u d i o s d e q u í m i c a , e v i t a r á a e s t e r e s p e c t o 
e l a z o t e d e l m i s t i c i s m o , c o n t r i b u y e n d o d e e s t e m o d o a u n a p e r s p e c t i -
v a r a z o n a d a d e l u n i v e r s o , q u e e s u n o d e l o s o b j e t i v o s d e l a c i e n c i a " 1 8 . 
Y a q u í h a y q u e p a r a r s e . E n e f e c t o , u n a b u e n a m e t á f o r a d e j a u n a h u e -
l la i n d e l e b l e e n e l l e c t o r e n u n a s u e r t e d e " f o g o n a z o p e r m a n e n t e " q u e , 
a l a r r o j a r l u z s o b r e u n a c u e s t i ó n c i e n t í f i c a i n t r í n s e c a m e n t e d i f íc i l , a l e j a 
e l f a n t a s m a d e la s u p e r s t i c i ó n q u e s e c i e r n e s o b r e t o d o m i s t e r i o ; e n 
d e f i n i t i v a , la m e t á f o r a s i r v e d e a c i c a t e p a r a a p r e n d e r a r a z o n a r . 
El p o s i t i v i s m o r e d u j o la m e t á f o r a a m e r o o r n a t o q u e o b s t a c u l i z a b a 
l a c o m p r e n s i ó n d e l o s a r g u m e n t o s c i e n t í f i c o s , d e s p r e c i a n d o , c o n s e -
c u e n t e m e n t e , s u s a s p e c t o s c r e a t i v o s y s u f u n c i ó n c o g n i t i v a . La m e t á f o r a , 
s e g ú n K u h n 1 9 , j u e g a u n p a p e l e s e n c i a l e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e v í n c u l o s 
e n t r e e l l e n g u a j e c i e n t í f i c o y e l m u n d o . S i n e m b a r g o , e s t o s v í n c u l o s n o 
s o n a b s o l u t o s . El c a m b i o d e u n p a r a d i g m a p o r o t r o e s t á a c o m p a ñ a d o 
d e u n c a m b i o e n a l g u n a d e l a s m e t á f o r a s r e l e v a n t e s ( " c o n s t i t u t i v a s " , 
s e g ú n l a t e r m i n o l o g í a d e R i c h a r d B o y d 2 0 ) y e n l a s p a r t e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s d e l a r e d d e s i m i l i t u d e s , a t r a v é s d e l a c u a l l o s t é r m i n o s c o n -
1 7
 Véase al respecto el ensayo de S. J. Gould, "La rueda de la fortuna y la cuña 
del progreso", en Lorena Petra, Imágenes y metáforas de la ciencia, I a ed., Madrid, 
Alianza Editorial, 1993, p. 59 y ss. 
1 8
 Isaac Asimov, "Enzimas y Metáforas", en ¿Hay alguien ahí?, I a ed., Barcelona, 
Biblioteca de Divulgación Científica, RBA Editores, 1995, pp. 79-90. 
1 9
 Thomas S. Kuhn, "Metaphor in Science", en A. Ortony (ed.), Metaphor and 
Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 415-416. 
2 0
 Richard Boyd, "Metaphor and Theory Change: What is 'Metaphor' a Metaphor 
for?", en A. Ortony (ed.), Metaphor and Thought, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1993, p. 360. 
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ceptuales se atribuyen a la naturaleza. Estos cambios e n la red de simi­
litudes, a v e c e s también, ocurren e n respuesta a n u e v o s descubrimientos , 
sin n ingún cambio e n lo q u e ordinariamente se llama teoría científica. 
En resumen, la metáfora e n los textos de divulgación científica n o 
so lo c u m p l e una ev idente función didáctica, mostrando c o n e jemplos 
de la vida cotidiana aspectos abstractos o d e difícil entendimiento , s ino 
q u e también, por proceder, e n muchas ocas iones , de los textos cientí­
ficos propiamente dichos , funciona heurística y cognit ivamente, al desa­
rrollar hasta sus últimas consecuenc ias todas las impl icaciones q u e de 
ella p u e d a n derivarse. La metáfora actúa, por tanto, c o m o vector d e 
n u e v o s conoc imientos . 
LA METÁFORA, LA SIMILITUD Y LA COMPARACIÓN 
Al igual q u e la metáfora opera mediante la e v o c a c i ó n de una ima­
gen asociada (por ejemplo , el A D N es una espiral inmortal 2 1 ) , la simi­
litud también lleva asociada una representación mental, pero, a diferen­
cia d e aquélla, ésta t iene mayor sol idez concreta ( e s susceptible d e u n 
análisis lóg ico) , aunque m e n o r poder persuasivo. La similitud (la simi-
litudo latina) expresa una relación cualitativa, q u e sue le manifestarse 
c o n fórmulas gramaticales del tipo: parecido a, semejante a, del mismo 
modo que, etc. Por ejemplo , Fred Hoy le describe la posibil idad de unir­
se aleatoriamente ciertos c o m p u e s t o s químicos para producir u n orga­
n i smo v ivo c o m o "la probabil idad de ensamblar u n 747 por parte de 
u n huracán q u e atravesase una chatarrería" 2 2. Esta similitud, quizá por 
su extravagancia, t iene u n fuerte poder sugest ivo, pero e s ev idente q u e 
Hoyle relaciona una posibi l idad hipotética (la formación azarosa de u n 
organismo a partir de sus c o m p o n e n t e s bás icos) c o n u n absurdo coti­
diano, a saber, el ensamblaje de los c o m p o n e n t e s d e u n boeing por la 
acc ión cont ingente de u n v iento huracanado. La frase n o s ó l o se refie­
re al or igen de la vida e n términos probabilísticos, s ino q u e trasluce 
2 1
 Esta metáfora de Richard Dawkins, en tanto que "espiral" sugiere la forma heli­
coidal que las dos cadenas del ADN presentan en el espacio, y en tanto que "inmor­
tal" hace referencia a la invarianza de esta estructura a través de las generaciones de 
individuos que la transmiten hereditariamente. (Richard Dawkins, El gen egoísta, I a ed., 
Salvat Editores, Barcelona, 1993, p. 28). 
2 2
 Citado por John Horgan, "En el principio...", Investigación y Ciencia, 175, abril 
de 1991, pp. 82-83. 
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u n a v i s i ó n h o l í s t i c a d e l a n a t u r a l e z a : e l t o d o e s m á s q u e la s u m a d e 
s u s p a r t e s . 
P o r o t r o l a d o , l a c o m p a r a c i ó n , r e l a c i o n a d a d i r e c t a m e n t e c o n l a 
comparatio l a t i n a , e n g l o b a l o s t é r m i n o s c o m p a r a t i v o s d e s u p e r i o r i d a d , 
d e i n f e r i o r i d a d y d e i g u a l d a d ; l o s d o m i n i o s , p o r t a n t o , s e r e l a c i o n a n 
d e f o r m a cuantitativa. La r e l a c i ó n c u a n t i t a t i v a s e d e t e c t a p o r la p r e -
s e n c i a d e e l e m e n t o s l i n g ü í s t i c o s c o m p a r a t i v o s : más + a d j e t i v o + que, 
menos + a d j e t i v o + que, tan + a d j e t i v o + como, e t c . S i n e m b a r g o , la c o m -
p a r a c i ó n , a d i f e r e n c i a d e l a m e t á f o r a , n o e s u n a i m a g e n , p u e s t o q u e 
n o s e c o m p a r a n m á s q u e r e a l i d a d e s comparables. C u a n d o P a u l D a v i e s 
e s c r i b e : " la m a t e r i a ( d e u n a e s t r e l l a d e n e u t r o n e s ) e s t a n d e n s a q u e u n 
d e d a l d e e l l a p e s a r í a m á s q u e u n a flota d e t r a s a t l á n t i c o s e n la T i e r r a " 2 3 , 
n o e s t á h a c i e n d o m á s q u e c o m p a r a r , e n t é r m i n o s d e s u p e r i o r i d a d , d o s 
r e a l i d a d e s : l a e x t r a o r d i n a r i a d e n s i d a d d e m a t e r i a d e l a s e s t r e l l a s d e n e u -
t r o n e s y l a flota d e b a r c o s . 
T a n t o e n l a s r e l a c i o n e s d e c u a l i d a d c o m o e n l a s d e c a n t i d a d , t a m -
b i é n s e p u e d e u s a r la p a l a b r a como. El p r e m i o N o b e l f r a n c é s F r a n c o i s 
J a c o b d i c e d e la e v o l u c i ó n q u e " a c t ú a c o m o u n e x p e r t o e n b r i c o l a j e 
q u e a l o l a r g o d e m i l l o n e s y m i l l o n e s d e a ñ o s h u b i e r a i d o m o d i f i c a n -
d o l e n t a m e n t e s u o b r a , r e t o c á n d o l a c o n t i n u a m e n t e , c o r t a n d o p o r a q u í , 
a ñ a d i e n d o p o r a l l á , a p r o v e c h a n d o c u a l q u i e r o c a s i ó n p a r a a j u s t a r , t r a n s -
f o r m a r , c r e a r " 2 4 . J a c o b , p o r t a n t o , u t i l i z a l a p a r t í c u l a como e n s e n t i d o 
c u a l i t a t i v o , e s d e c i r , h a c e u n a s i m i l i t u d . 
LA LEXICALIZACIÓN DE LA METÁFORA CIENTÍFICA 
E n s u e x c e l e n t e e n s a y o " E n z i m a s y M e t á f o r a s " , I s a a c A s i m o v r e p a s a , 
c o n s u h a b i t u a l e s t i l o d i d á c t i c o , t o d a s a q u e l l a s m e t á f o r a s r e l a c i o n a d a s 
c o n d i v e r s o s a s p e c t o s d e la E n z i m o l o g í a . C a b e d e s t a c a r la e x p l i c a c i ó n 
q u e h a c e d e d o s f e n ó m e n o s c o n t r a p u e s t o s , c o m o s o n l a e s p e c i f i c i d a d 
y la i n h i b i c i ó n c o m p e t i t i v a . A s i m o v l a r e s u e l v e r e c u r r i e n d o a l f a m o s o 
m o d e l o d e "la l l a v e y la c e r r a d u r a " , q u e , d e s d e q u e l o e s t a b l e c i e r a e n 
1 8 9 0 e l P r e m i o N o b e l d e q u í m i c a E m i l F i s c h e r , h a d e m o s t r a d o s e r e s e n -
c i a l m e n t e v á l i d o y g e n e r a r u n b u e n n ú m e r o d e f r u c t í f e r a s i d e a s . E s t e 
2 3
 Paul Davies, El Universo desbocado, I a ed., Barcelona, Salvat Editores, 1985, 
p. 127. 
2 4
 Francois Jacob, El juego de lo posible, I a ed., Barcelona, Grijalbo Mondadori, 
1997, p. 74. 
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m o d e l o p r o p o n e q u e u n a e n z i m a ( E ) p u e d e c a t a l i z a r , p o r e j e m p l o , l a 
r e a c c i ó n d e d e s c o m p o s i c i ó n d e u n a e s p e c i e q u í m i c a ( A ) , l l a m a d a sus-
trato, p e r o n o p o d r á d e s c o m p o n e r a u n s u s t r a t o ( B ) . El s u s t r a t o ( A ) 
e n c a j a e n la e n z i m a ( E ) c o m o la l l a v e e n s u c e r r a d u r a . Y e l ( B ) n o 
e n c a j a p o r c a r e c e r d e c o m p l e m e n t a r i e d a d e s p a c i a l c o n ( E ) . E s t o e s a 
l o q u e l o s q u í m i c o s l l a m a n especificidad d e ( E ) c o n ( A ) . S i n e m b a r g o , 
p u e d e e x i s t i r u n s u s t r a t o ( A i ) s i m i l a r , a u n q u e n o i d é n t i c o , a l s u s t r a t o 
( A ) ; d e e s t a f o r m a ( A i ) , q u e t i e n e u n a " c a b e z a " p a r e c i d a a la d e ( A ) 
p e r o u n " d e n t a d o " d i f e r e n t e , s e u n i r á a la " c e r r a d u r a " ( E ) p e r o n o 
" p o d r á g i r a r d e n t r o d e e l l a " . E s t a u n i ó n p a r c i a l i n t e r f i r i e r e e n e l f u n c i o -
n a m i e n t o n o r m a l d e la e n z i m a ( E ) y , p o r t a n t o , e n e l d e l a r e a c c i ó n 
d e d e s c o m p o s i c i ó n . A e s t a i n t e r f e r e n c i a s e l e d e n o m i n a inhibición com-
petitiva d e ( E ) p o r ( A i ) . 
¿ P o d e m o s a f i r m a r q u e l a s m e t á f o r a s d e l t i p o d e " la l l a v e y l a c e r r a -
d u r a " t i e n e n a l g u n a c a r a c t e r í s t i c a q u e l a s h a g a p e c u l i a r e s ? A s í e s . E s t a 
c l a s e d e m e t á f o r a s h a n r e s u l t a d o s e r m u y eficaces y , p o r l o t a n t o , h a n 
p e r m a n e c i d o i n a l t e r a d a s a l o l a r g o d e l t i e m p o , f i j á n d o s e , m á s p r o n t o 
q u e t a r d e , e n e l a c e r v o c i e n t í f i c o . C o m o e n e l c a s o d e l a g u j e r o n e g r o , 
e s t e t i p o d e m e t á f o r a s s e d i c e q u e s e h a n l e x i c a l i z a d o . U n a m e t á f o r a 
c o m i e n z a c o m o l a c r e a c i ó n d e u n h e c h o l i n g ü í s t i c o ú n i c o p o r p a r t e d e 
a l g u i e n , d e s p u é s , s i t i e n e é x i t o e n la c o m u n i d a d e n la q u e s e i n s e r t a , 
s e r á r e p e t i d a , e m p l e á n d o s e c a d a v e z c o n m a y o r p r o f u s i ó n ; c o n f o r m e 
e s t e p r o c e s o s e d e s a r r o l l a , la m e t á f o r a t i e n d e a l a c o n c e p t u a l i z a c i ó n 
a t e n u á n d o s e s u i m a g e n a s o c i a d a , h a s t a q u e , p o r ú l t i m o , s e t r a n s f o r m a 
e n " i m a g e n m u e r t a " . C u a n d o l a m e t á f o r a h a a l c a n z a d o s u m á x i m o 
g r a d o d e l e x i c a l i z a c i ó n s e c o n v i e r t e e n c o n c e p t o , t e c n i c i s m o o p a l a b r a 
p r o p i a . H a y e j e m p l o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s . D e n t r o d e l á m b i t o e c o l ó -
g i c o y s o c i a l h a y d o s q u e , a u n q u e c u r i o s a s y h a s t a e x t r a v a g a n t e s , s i n 
d u d a , h a n d e m o s t r a d o s u f i c i e n t e m e n t e s u e f i c a c i a . N o s r e f e r i m o s a l " p r i n -
c i p i o d e S a n M a t e o " y a l " e f e c t o d e l a R e i n a R o j a " . 
El " p r i n c i p i o d e S a n M a t e o " p u e d e e n u n c i a r s e d i c i e n d o q u e " c u a n -
d o d o s s i s t e m a s i n t e r a c t ú a n , la i n f o r m a c i ó n a u m e n t a r e l a t i v a m e n t e m á s 
e n e l q u e y a e r a m á s c o m p l i c a d o , q u e p a r e c e a l i m e n t a r s e d e l m á s 
s i m p l e y p u e d e a s i m i l a r l o " 2 5 . L o s c a s o s a l o s q u e s e p u e d e a p l i c a r e s t e 
p r i n c i p i o s o n n u m e r o s o s , s o l o b a s t a u n a f r o n t e r a e n la q u e e l flujo d e 
i n f o r m a c i ó n s e a a s i m é t r i c o ; p o r e j e m p l o , la r e l a c i ó n d e p r e d a d o r - p r e s a , 
l a i n t e r a c c i ó n a s i m é t r i c a e n t r e d o s e c o s i s t e m a s f r o n t e r i z o s , t a l e s e l c a s o 
2 5
 Ramón Margalef, La Biosfera, entre la termodinámica y el juego, I a ed., Bar-
celona, Ediciones Omega, 1980, p. 28. 
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d e u n a p r a d e r a y u n b o s q u e , o l a d e s i g u a l r e l a c i ó n e n t r e p a í s e s d e s a r r o -
l l a d o s y s u b d e s a r r o l l a d o s . P e r o , ¿ p o r q u é s e l e l l a m a d e e s t a f o r m a t a n 
b í b l i c a a u n p r i n c i p i o q u e a b a r c a t a n a m p l i o e s p e c t r o d e f e n ó m e n o s ? 
S u o r i g e n , o b v i a m e n t e , e s t á e n e l E v a n g e l i o d e S a n M a t e o . E n c o n c r e t o , 
s e t r a t a d e l p a s a j e d o n d e s e d i c e q u e "a l q u e t i e n e s e l e d a r á y e s t a r á 
e n a b u n d a n c i a , p e r o a l q u e n o t i e n e , a u n l o q u e t i e n e , s e l e q u i t a r á " 2 6 . 
¿ Q u é q u i e r e n d e c i r l o s e c ó l o g o s c u a n d o h a b l a n d e l " e f e c t o d e la 
R e i n a Roja"? C o n e s t a c l a r a r e f e r e n c i a a l r e l a t o d e L e w i s C a r r o l l , A través 
del espejo, L e i g h v a n V a l e n q u i s o r e f e r i r s e e n 1 9 7 3 a l f e n ó m e n o c o e v o -
l u t i v o p o r e l c u a l c a d a e s p e c i e e j e r c e p r e s i o n e s s e l e c t i v a s s o b r e l a o t r a ; 
e s t o e s , a l a s a d a p t a c i o n e s d e u n a l a o t r a r e s p o n d e c o n c o n t r a a d a p t a -
c i o n e s , e n u n a s u e r t e d e carrera de armamentos ( o t r a a c e r t a d a m e t á -
f o r a ) . E s t a f r e n é t i c a c a r r e r a , s i n e m b a r g o , n o l e s i r v e a n i n g u n a d e l a s 
d o s e s p e c i e s p a r a i n c r e m e n t a r s u é x i t o a d a p t a t i v o , s i n o m á s b i e n p a r a 
m a n t e n e r l o . P a r a e n t e n d e r e s t e c o n c e p t o q u i z á s s e a p r e c i s o t r a n s c r i b i r 
e l d i á l o g o q u e m a n t i e n e A l i c i a c o n l a R e i n a Ro ja : 
" -En mi país - d i j o Al icia, que todavía jadeaba u n p o c o al hablar - , 
cuando se corre durante a lgún t i empo en una determinada d i recc ión se 
suele llegar a alguna parte. 
- T u país debe ser algo lento - c o m e n t ó la Reina- . Aquí tienes que 
correr a toda velocidad para poder permanecer en el m ismo lugar y, si 
quieres desplazarte a otro , ¡entonces debes correr el doble de deprisa!" 2 7 . 
LAS METÁFORAS BÉLICAS Y LA PERSONIFICACIÓN EN BIOLOGÍA 
E n s u e x c e l e n t e l i b r o d i v u l g a t i v o Viaje a las hormigas29', B e r t H ó l l -
d o b l e r y E d w a r d O . W i l s o n a c o m e t e n l a dif íc i l t a r e a d e a p r o x i m a r a l 
g r a n p ú b l i c o e l s u b t e r r á n e o m u n d o d e la m i r m e c o l o g í a ( e s d e c i r , d e l 
e s t u d i o c i e n t í f i c o d e l a s h o r m i g a s ) . P a r a e l l o r e c u r r e n a u n a r e t ó r i c a 
e s p e c i a l q u e t i e n e s u s p i l a r e s m á s f i r m e s e n l a u t i l i z a c i ó n g e n e r a l i z a d a 
d e m e t á f o r a s b é l i c a s y e n e l r e c u r s o d e l a p e r s o n i f i c a c i ó n . A m b o s p r o -
c e d i m i e n t o s e s t á n í n t i m a m e n t e l i g a d o s , p o r c u a n t o u n l e n g u a j e g u e r r e r o 
" h u m a n i z a " a u n o s a n i m a l e s q u e e v o l u t i v a m e n t e e s t á n m u y a l e j a d o s d e l 
h o m b r e . 
2 6
 San Mateo 13, 12. 
2 7
 Lewis Carroll, A través del espejo, I a ed., Madrid, Ediciones Cátedra, 1992, 
p. 261. 
2 8
 Bert Hólldobler y Edward O. Wilson, Viaje a las hormigas, I a ed., Barcelona, 
Grijalbo Mondadori, 1996. 
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La p e r s o n i f i c a c i ó n s e d e f i n e c o m o u n a " f i g u r a q u e c o n s i s t e e n a t r i -
b u i r a l a s c o s a s i n a n i m a d a s o a b s t r a c t a s o a l o s s e r e s i r r a c i o n a l e s a c c i o n e s 
o c u a l i d a d e s d e p e r s o n a " 2 9 . E s t e r e c u r s o r e t ó r i c o s e p u e d e e x p r e s a r a 
t r a v é s d e m e t á f o r a s , m e t o n i m i a s o s i n é c d o q u e s . U n o d e l o s p i o n e r o s 
e n u s a r p r o f u s a m e n t e l a p e r s o n i f i c a c i ó n f u e C h a r l e s D a r w i n . S u a n t r o -
p o m o r f i s m o d e l a n a t u r a l e z a e n s e n t i d o l a t o , y s u s p e r s o n i f i c a c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s d e p l a n t a s e i n s e c t o s , h a n s i d o m u y e s t u d i a d o s . G i l l i a n B e e r 3 0 
h a s u g e r i d o q u e l a s p e r s o n i f i c a c i o n e s q u e e m p l e a e n El origen de las 
especies c u m p l e n u n o b j e t i v o e s t r a t é g i c o a l i n t r o d u c i r s u b r e p t i c i a m e n t e 
a l h o m b r e e n u n a o b r a c u y a p l a n i f i c a c i ó n c o n s c i e n t e e x i g í a q u e n o 
e s t u v i e s e . D a r w i n e x c l u y e d e l i b e r a d a m e n t e t o d a r e f e r e n c i a d i r e c t a a l a 
e v o l u c i ó n d e l h o m b r e q u e p u d i e r a i n t e r f e r i r e n l a e x p o s i c i ó n d e s u t e o -
r í a d e la s e l e c c i ó n n a t u r a l ; s i n e m b a r g o , n o d e s d e ñ a l a p e r s o n i f i c a c i ó n 
c o m o m e d i o p a r a a c e r c a r a l l e c t o r a s u s r e v o l u c i o n a r i a s i d e a s . E n u n 
e p í g r a f e q u e d e d i c a a l " i n s t i n t o e s c l a v i s t a " d e l a h o r m i g a Fórmica rufes-
cens, s e r e f i e r e a l a s o b r e r a s , o h e m b r a s e s t é r i l e s , c o m o " s u m a m e n t e 
e n é r g i c a s y v a l e r o s a s a l a p r e s a r e s c l a v a s " 3 1 . E s e s p e c i a l m e n t e r e l e v a n t e 
u n p a s a j e e n e l q u e d e s c r i b e l a m a n i p u l a c i ó n d e u n h o r m i g u e r o d e l a 
e s p e c i e e s c l a v a F. fusca, p a r a q u e la e s p e c i e e s c l a v i s t a F. sanguínea 
p u d i e r a r o b a r n i n f a s : " E n t o n c e s - e s c r i b e D a r w i n - d e s e n t e r r é a l g u n a s 
n i n f a s d e Fórmica fusca d e o t r o h o r m i g u e r o , y l a s p u s e e n u n s i t i o 
d e s p e j a d o , c e r c a d e l l u g a r d e c o m b a t e , y f u e r o n c o g i d a s a n s i o s a m e n t e 
y a r r a s t r a d a s p o r l a s t i r a n a s , q u e q u i z á i m a g i n a r o n q u e p e s e a t o d o h a -
b í a n q u e d a d o v i c t o r i o s a s e n s u ú l t i m o c o m b a t e " 3 2 . O b s é r v e s e q u e , d e 
a c u e r d o c o n B e e r , e s t a s p e r s o n i f i c a c i o n e s ( y l a s m e t á f o r a s b é l i c a s q u e 
l a s a c o m p a ñ a n ) f u e r z a n a l l e c t o r a m e t e r s e , p o r a s í d e c i r l o , e n la " p i e l " 
d e l a s h o r m i g a s p a r a s e g u i r l a s e n s u s a n d a n z a s . E s t a t á c t i c a , e n ú l t i m a 
i n s t a n c i a , b u s c a p e r s u a d i r a l l e c t o r m e d i a n t e e l r e c u r s o d e u n a e x p e -
r i e n c i a c o m p a r t i d a . 
H ó l l d o b l e r y W i l s o n a p l i c a n l o s m i s m o s p r i n c i p i o s r e t ó r i c o s . H e m o s 
o b s e r v a d o t r e s g r a n d e s g r u p o s m e t a f ó r i c o s : ( 1 ) m e t á f o r a s s o b r e l o s i n d i -
v i d u o s ( p . e j . , b e l i g e r a n t e s , b e l i c o s o s , s o l d a d o s , l e g i o n a r i a s , k a m i k a z e s , 
2 9
 Diccionario de uso del español "María Moliner", de la edición electrónica Edi-
torial Gredos, S.A., 1996. 
3 0
 Gillian Beer, Darwin's Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot 
and Nineteenth-Century Fiction, Londres, Routledge and Kegan Paul, Ark Paperback, 
1985, pp. 56-64. 
3 1
 Charles Darwin, El origen de las especies, Barcelona, Círculo de Lectores, 1996, 
p. 321. 
32
 Op. cit., p. 323. 
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l u c h a d o r e s , e n e m i g o s , i n t r u s o s , e x t r a n j e r o s , e x p l o r a d o r e s ) , ( 2 ) m e t á f o r a s 
s o b r e l o s g r u p o s ( p . e j . , c o l o n i a s , i m p e r i o s , e s t a d o s s o m e t i d o s a d i s c i p l i n a 
m i l i t a r , p a b e l l o n e s ) , y ( 3 ) m e t á f o r a s s o b r e l a s a c c i o n e s ( p . e j . , c o n t i e n -
d a s , r e c l u t a m i e n t o s , e s c a r a m u z a s f r o n t e r i z a s , p o l í t i c a e x t e r i o r , c o n q u i s t a s 
t e r r i t o r i a l e s , d e f e n s a , t á c t i c a s o f e n s i v a s , p a t r u l l a s , e s c u d o p r o t e c t o r , c a m -
p a ñ a a g r a n e s c a l a , m e d i d a s d e r e t i r a d a e f e c t i v a s , e s c e n a r i o d e l a b a t a -
l la , a n i q u i l a c i ó n g e n o c i d a , g u e r r a s t e r r i t o r i a l e s , e s t r a t a g e m a s , e s t r a t e g i a s , 
c o r r e r í a s , d e s p a c h o d e l f r e n t e , i n v a s i ó n , v i c t o r i a t o t a l ) . T o d a s e s t a s e x -
p r e s i o n e s m e t a f ó r i c a s p u e d e n h a c e r c r e e r a l l e c t o r q u e e l c o m p o r t a m i e n t o 
d e l a s h o r m i g a s e s t e l e o l ó g i c o , q u e l a s a c c i o n e s t i e n e n u n a f i n a l i d a d ; 
s i b i e n e s t o p u e d e o c u r r i r , l o s a u t o r e s p r e t e n d e n m o s t r a r la b i o l o g í a d e 
l a s h o r m i g a s c r e a n d o e n e l l e c t o r la s e n s a c i ó n d e q u e e s t á l e y e n d o u n a 
n o v e l a d e a v e n t u r a s , c o n s u s t r a i c i o n e s , a l i a n z a s , d e r r o t a s y v i c t o r i a s . 
E n s u a f á n d e c o m u n i c a r s e c o n e l l e c t o r l l e g a n i n c l u s o a e m p l e a r l a 
p r o s o p o p e y a , e s t o e s , h a c e n h a b l a r a l a s p r o p i a s h o r m i g a s : " A l g u n a s 
v o l v i e r o n c o r r i e n d o a s u h o r m i g u e r o y r e c l u t a r o n u n p e q u e ñ o e j é r c i t o 
d e s u s c o m p a ñ e r a s d e n i d o . M i e n t r a s s e ñ a l a b a n c o n r a s t r o s d e o l o r y 
t a c t o , p a r e c í a n e s t a r g r i t a n d o : ' ¡ S e g u i d m e , r á p i d o ! ¡ H e m o s d e s c u b i e r t o 
t e r r i t o r i o e n e m i g o ! ' " 3 3 . 
Si c o m p a r a m o s la o b r a d i v u l g a t i v a d e H ó l l d o b l e r y W i l s o n , c o n e l 
a p a r t a d o q u e d e d i c a a l a s h o r m i g a s e l p r o p i o W i l s o n e n s u f a m o s o 
m a n u a l t é c n i c o t i t u l a d o Sociobiología: la nueva síntesis34, s e a p r e c i a c l a -
r a m e n t e q u e e n e s t e ú l t i m o la r e t ó r i c a m i l i t a r e s e s c a s a y l a s p e r s o n i f i -
c a c i o n e s d e s a p a r e c e n ; p o r c o n t r a , a f l o r a n l o s t e c n i c i s m o s . L a s c o n t a d a s 
m e t á f o r a s b é l i c a s q u e e l a u t o r d e s p l i e g a , o b i e n s e h a n l e x i c a l i z a d o 
( c o m o e s e l c a s o d e r e c l u t a m i e n t o , c o l o n i a , c a s t a , s o l d a d o , e t c . ) , o b i e n 
f o r m a n p a r t e d e l n o m b r e v u l g a r d e d e t e r m i n a d a s e s p e c i e s ( p . e j . , h o r -
m i g a s l e g i o n a r i a s , h o r m i g a s g u e r r e r a s a f r i c a n a s . . . ) . A d e m á s e s i n t e r e -
s a n t e c o n s t a t a r q u e a l g u n a s m e t á f o r a s r e c u r r e n t e s e n Viaje a las hor-
migas s o n s u s t i t u i d a s e n Sociobiología p o r s u s e q u i v a l e n t e s t é c n i c o s . 
A s í , p o r e j e m p l o , l o s i n d i v i d u o s b e l i g e r a n t e s , b e l i c o s o s o l u c h a d o r e s , 
s o n t é c n i c a m e n t e d e p r e d a d o r e s ; l a a n i q u i l a c i ó n g e n o c i d a , o l a s t á c t i c a s 
o f e n s i v a s , s e t r a n s f o r m a n e n d e p r e d a c i ó n . Y l a l e t a l a r m a q u í m i c a d e 
a l g u n a s h o r m i g a s n o e s o t r a c o s a q u e l a g l á n d u l a m e t a p l e u r a l q u e 
s e g r e g a u n á c i d o m i c r o b i o c i d a . L a s r e t ó r i c a s c a m b i a n , s e g ú n a q u i e n 
v a d i r i g i d o ( y c o n q u é i n t e n c i o n e s ) e l d i s c u r s o . 
3 3
 Bert Hólldobler y Edward O. Wilson, Viaje a las hormigas, p. 53. 
3 4
 Edward O. Wilson, Sociobiología: la nueva síntesis, Barcelona, Ediciones Ome-
ga, 1980. 
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E n El gen egoísta^ ( p o r c i e r t o , u n a m e t á f o r a q u e p e r s o n i f i c a , p u e s t o 
q u e c o n f i e r e s e n t i m i e n t o s h u m a n o s a u n a e n t i d a d m o l e c u l a r ) , R i c h a r d 
D a w k i n s r e p a s a c o n c e p t o s y m o d e l o s f u n d a m e n t a l e s p a r a c o m p r e n d e r 
e l c o m p o r t a m i e n t o , b a s a d o s e n m e t á f o r a s b é l i c a s . A s í t e n e m o s , p o r 
e j e m p l o , la r e l a c i ó n d e d o m i n a n c i a y s u b o r d i n a c i ó n q u e r e m i t e a la 
j e r a r q u í a mi l i t a r , l a " g u e r r a d e d e s g a s t e " , l a s c o n t i e n d a s s i m é t r i c a s y a s i -
m é t r i c a s , o e l e f e c t o Beau Geste56 s u g e r i d o p o r J. R. K r e b s p a r a r e f e -
r i r s e a la c a p a c i d a d q u e t i e n e n a l g u n o s a n i m a l e s d e s i m u l a r , a n t e s u s 
r i v a l e s , q u e s o n m á s e n n ú m e r o d e l o q u e e n r e a l i d a d s o n . 
L o s e j e m p l o s e t o l ó g i c o s , c o m o v e m o s , s e m u l t i p l i c a n . S i n e m b a r g o 
o t r a s d i s c i p l i n a s , c o m o la b i o l o g í a m o l e c u l a r , t a m b i é n s e h a n a d u e ñ a d o 
d e u n l e n g u a j e m i l i t a r p a r a d e s c r i b i r l o s f e n ó m e n o s b i o l ó g i c o s q u e e s t u -
d i a n . C o n c r e t a m e n t e l a i n m u n o l o g í a e s p r o l i j a e n m e t á f o r a s d e e s t e t i p o . 
Su e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n l a s e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s p a r e c e j u s t i f i c a r 
e s t a r e t ó r i c a . C o m o a p u n t a S u s a n S o n t a g 3 7 , l a e n f e r m e d a d s o c i a l y 
m o r a l m e n t e e s l a e n c a r n a c i ó n d e l m a l . E n la m e d i d a q u e l a e n f e r m e -
d a d , c o m o m e t á f o r a d e l m a l , d e b e s e r c o m b a t i d a la i n m u n o l o g í a i n c o r -
p o r a u n a b a t e r í a d e t é r m i n o s m i l i t a r e s ( p r o t e í n a s d e f e n s i v a s , b l i n d a j e 
i n m u n o s u p r e s o r , s i s t e m a d e f e n s i v o , g u e r r a q u í m i c a , a r m a s d e f e n s i v a s , 
l o s l i n f o c i t o s s o n s o l d a d o s d e u n e j é r c i t o . . . ) q u e s e a p l i c a n a l o q u e 
S o n t a g d e n o m i n a " u n g u i ó n d e c i e n c i a f i c c i ó n " : c é l u l a s o t e j i d o s e x t r a -
ñ o s , a t a q u e d e v i r u s , m u t a n t e s , c l o n e s , a r m a s o f e n s i v a s , m i c r o o r g a n i s m o s 
i n v a s o r e s , a t a c a n t e s p o t e n c i a l m e n t e p e l i g r o s o s , e t c . A m b o s p o l o s s e o r g a -
n i z a n s e g ú n d e t e r m i n a d a s e s t r u c t u r a s b i n a r i a s : b u e n o / m a l o , p r o p i o / a j e n o , 
c o n o c i d o / d e s c o n o c i d o , e n f e r m o / s a n o , a t a q u e / d e f e n s a , o p r e s i ó n / l i b e r a -
c i ó n , d o m i n a n t e / s u b o r d i n a d o . . . E s t a s p a r e j a s d e o p u e s t o s r e f l e j a n s u b -
y a c e n t e m e n t e u n a c o n c e p c i ó n i d e o l ó g i c a d e la n a t u r a l e z a . T a l e s i m p l i -
c a c i o n e s r e q u i e r e n , s i n d u d a , u n e s t u d i o p r o f u n d o . 
E n r e s u m e n , e l l e n g u a j e d i v u l g a t i v o g o z a d e u n a l i b e r t a d c r e a d o r a 
v e d a d a a l a r e t ó r i c a o f i c i a l d e la c i e n c i a . E s t a l i b e r t a d s e t r a d u c e e n e l 
e m p l e o s i s t e m á t i c o d e d i s t i n t a s e s t r a t e g i a s c o m u n i c a t i v a s , e n c a m i n a d a s 
a i m p l i c a r a l l e c t o r e n l o q u e s e e s t á r e l a t a n d o . La m e t á f o r a e s u n o d e 
3 5
 Op. cit., nota 20. 
3 6
 El nombre Beau Geste alude a una novela donde se describe una táctica similar 
que realizó la Legión Extranjera Francesa ante el ataque del enemigo. 
3 7
 Susan V. Sontang, La enfermedad y sus metáforas, Barcelona, Mario Muchnik, 
1980, y, El SIDA y sus metáforas, Barcelona, Mario Muchnik, 1989-
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l o s r e c u r s o s m á s i m p o r t a n t e s d e l o s q u e d i s p o n e e l e s c r i t o r d e d i v u l ­
g a c i ó n c i e n t í f i c a p a r a e x p l i c a r , c o m u n i c a r y p e r s u a d i r . 
El s i s t e m a c o n c e p t u a l h u m a n o e s e s e n c i a l m e n t e m e t a f ó r i c o , p o r l o 
q u e la m e t á f o r a j u e g a u n p a p e l f u n d a m e n t a l e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
v í n c u l o s e n t r e e l l e n g u a j e y l a r e a l i d a d . S u e x t r a o r d i n a r i a p l a s t i c i d a d 
c r e a t i v a p o s i b i l i t a a l d i v u l g a d o r n o s o l o a r r o j a r l u z s o b r e p r o b l e m a s 
c i e n t í f i c o s i n t r í n s e c a m e n t e c o m p l e j o s o d e d i f íc i l c o m p r e n s i ó n ( f u n c i ó n 
p e d a d ó g i c a o e x e g é t i c a ) , s i n o q u e t a m b i é n l e p e r m i t e i n d a g a r e n l a 
e s t r u c t u r a p r o f u n d a d e l m u n d o ( f u n c i ó n h e u r í s t i c a y c o g n i t i v a ) . A d e ­
m á s , l a m e t á f o r a , a p o r t a c o n t i n u a m e n t e n u e v o v o c a b u l a r i o m e d i a n t e e l 
p r o c e s o d e l e x i c a l i z a c i ó n . 
L a s m e t á f o r a s b é l i c a s s o n u n e j e m p l o d e c ó m o f u n c i o n a e s t e r e c u r ­
s o r e t ó r i c o e n la c i e n c i a y d e c ó m o la d i v u l g a c i ó n l o e x p l o t a h a s t a s u s 
ú l t i m a s c o n s e c u e n c i a s . E s t e t i p o d e m e t á f o r a s d e s c r i b e u n a n a t u r a l e z a 
s i e m p r e e n p u g n a , e n c o n t i n u o e n f r e n t a m i e n t o , q u e o r g a n i z a l o s 
h e c h o s e n o p u e s t o s . E s t a c o n c e p c i ó n d u a l i s t a t i e n e i m p l i c a c i o n e s é t i c a s 
e i d e o l ó g i c a s q u e s e p r o y e c t a n s e g ú n d e t e r m i n a d a s e s t r u c t u r a s b i n a r i a s : 
b u e n o / m a l o , p r o p i o / a j e n o , c o n o c i d o / d e s c o n o c i d o , e t c . . La a r c h i c o n o -
c i d a m e t á f o r a d a r w i n i a n a d e la " l u c h a p o r l a s u p e r v i v e n c i a " s e d i v e r ­
s i f ica c o m o l a s r a m a s d e u n g r a n á r b o l . 
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